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 La emergencia sanitaria Covid -19 generó una crisis económica a nivel mundial, 
las empresas Pyme Colombianas no estuvieron exentas de la afectación, reflejaron un 
detrimento en la evolución de los negocios, la demanda y las ventas, por tanto, se 
vieron obligadas a reinventarse utilizando la transformación digital para mantenersen 
competitivas. 
Las empresas utilizaron las herramientas tecnológicas para evaluar y desarrollar 
lo que el cliente requiere de acuerdo a sus necesidades de consumo, incursionando en 
canales de venta, servicio al cliente, alternativas de pago y recaudo digitales 
disponibles en el mercado, todo esto, acorde a la necesidad de la empresa y el 






Debido a la pandemia generada por el brote de Covid -19 y la emergencia sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional, las empresas Pyme de Colombia tuvieron 
afectación directa en sus ingresos, en primer lugar, por el confinamiento ordenado para 
todos los sectores de la economía y en segundo lugar por el temor de los 
consumidores a salir por un posible contagio.  
 La Superintendencia de Sociedades publicó un informe sobre las estadísticas de 
insolvencia en el país, en el cual se evidenció que durante los primeros nueve 
meses del año recibió 899 solicitudes de insolvencia, de las cuales 671 se dieron 
durante el 1 de abril y 26 de octubre, es decir, en el mayor pico de la pandemia en el 
país. (Supersociedades, 2020) 
Teniendo en cuenta este panorama para nada alentador, las Pyme se vieron en la 
obligación de reinventar la forma de comercializar sus productos. Una de estas formas 
fue la de incursionar en el mundo digital; opción que debieron tomar para poder 
sobrevivir a esta crisis, y continuar siendo competitivas y rentables para sus dueños. 
Gracias a la capacidad de reinvención de algunas Pyme, su adaptación a la era digital 
fue rápida y acorde a los nuevos hábitos de consumo de los clientes.    
El presente ensayo aborda el impacto económico de las Pyme en Colombia por 






La transformación digital como mecanismo para la sostenibilidad de las pymes 
en Colombia durante la pandemia del Covid-19 
 
Las Pymes son el pilar de la economía “representan aproximadamente el 99% del 
tejido empresarial, siendo fuente de desarrollo social y económico por su contribución 
al empleo y al PIB” (Lambraño, y otros, 2020). El fuerte golpe causado por la pandemia 
del Covid-19 durante el primer semestre de 2020, ha generado una gran afectación 
económica en los sectores industrial, comercio y de servicios. 
Las pymes tuvieron una fuerte contracción con respecto al mismo período del año 
anterior. “En lo que respecta a producción, el 88,8% de las empresas encuestadas 
manifestó disminución; el 7,3% la mantuvo y el 3,9% la aumentó. En cuanto a ventas, 
el 89% aseveró disminución, el 7,2% las mantuvo y el 3,8% las aumentó” (ACOPI, 
2020, pág. 9). La percepción de los empresarios según la gran encuesta pyme del 
primer semestre de 2020 ANIF, también reflejó un detrimento en la evolución de sus 
negocios, la demanda y las ventas, situación que antes de la pandemia ya presentaba 
una baja dinámica. 
El impacto del coronavirus en la economía ha calado hondo y complicará las 
perspectivas macroeconómicas de América Latina y el Caribe en los próximos años. 
A partir de 2014, la región ha venido registrando el periodo de crecimiento más bajo 
desde 1950, con tasas de crecimiento inferiores al promedio de la OCDE y 
prácticamente sin expansión económica alguna en 2019. Estos datos indican que el 
potencial de crecimiento ya era escaso. La actual crisis está teniendo consecuencias 





repercutiendo de manera importante en la actividad económica y, por ende, en las 
condiciones sociales. Asimismo, un marcado descenso de la demanda mundial, una 
reducción considerable de los precios de las materias primas, la volatilidad financiera 
y otros efectos vinculados a un descenso de la inversión, contracción del turismo y 
posible descenso de las remesas configuran un escenario complejo. En términos 
generales, el crecimiento económico de la región descenderá más de un 9% en 
2020. ((CEPAL), CAF, (UE), & (OCDE), 2020) 
Colombia no es ajeno a las cifras de bajo crecimiento en la región, adicional a que la 
creación y supervivencia de las Pymes en el país es todo un reto. Se estima que la 
probabilidad de fracaso de las micro, pequeñas y medianas empresas en los primeros 
5 años asciende aproximadamente al 60%, una realidad compleja para el país.  
En comparación con otros países con tasas observadas en economías de ingreso 
alto como Francia, Estados Unidos o España, incluso, con países de la región como 
chile y Argentina la tasa de supervivencia de Colombia se encuentra muy por debajo.  
Gráfica 1. Tasa de supervivencia de sociedades, comparación internacional.  
 





Las Pymes en Colombia definen su supervivencia por su estructura administrativa, 
es decir, por su capacidad de implementar el uso de nuevas tecnologías e incrementar 
el nivel de innovación dentro de sus procesos productivos, estos factores influyen en 
sus posibilidades de posicionamiento, competitividad y la prolongación de su 
existencia.   
La pandemia Covid-19 ha obligado a las empresas a cambiar sus condiciones de 
seguridad tanto para sus empleados, como clientes y proveedores, las cuarentenas 
obligatorias, el distanciamiento social, las medidas de bioseguridad, han obligado a las 
empresas a innovar reevaluando la forma en que operan y cambiando sus modelos de 
negocio, se ha acelerado la transformación digital impulsado procesos que buscan 
aumentos de la productividad y la eficiencia. 
En un mundo globalizado y con una marcada incertidumbre por la pandemia, es 
necesario identificar rápidamente los cambios en las preferencias de los consumidores. 
“Las medidas adoptadas por los países para enfrentar la emergencia sanitaria han 
llevado a un aumento del uso de tecnologías digitales por las empresas en su relación 
con los consumidores” (CEPAL, 2020) 
Las pymes en Colombia según cifras del último trimestre de la EDE, muestran que la 
destinación de recursos hacia nuevas tecnologías y procesos de innovación ha venido 
ganando mayor relevancia, la pandemia del Covid-19 ha obligado a muchas empresas 
del sector a entrar de una forma acelerada a la transformación digital, las cuales han 
implementado el teletrabajo, procesos de compras y ventas en línea, y algunos 





Claramente los hábitos de consumo también están cambiando, la era digital no se 
reduce exclusivamente a herramientas, también concierne al ser humano, por lo tanto, 
la transformación digital, está llevando a la sociedad a comprar y consumir diferente. 
La relación entre compradores y vendedores se realiza a través de varios canales, 
con acceso permanente los 7 días de la semana las 24 horas del día de forma ilimitada, 
encontrando cualquier tipo de producto en las cantidades que se requieran, más un 
pago en línea y despachos a domicilio, el comprador consume continuamente desde su 
hogar sin necesidad de desplazarse. El consumidor de la era digital no va un almacén, 
no hace fila, no espera, por lo tanto, su consumo ya no depende de la oferta local, 
porque consume lo que necesita, cuando lo necesita. De esta forma el comercio 
electrónico, elimina muchas barreras del comercio tradicional. 
Colombia ha presentado un crecimiento exponencial en el comercio electrónico “En 
efecto, los últimos cinco años de información disponible muestran un crecimiento de 
24%, lo que permite prever que para 2021 el país alcanzará ventas superiores a los 
USD 26.073 millones” (Asobancaria, 2019).  
El país también ha reconocido la importancia del comercio electrónico como 
instrumento vital para reactivar la economía y a través de los años ha demostrado su 
apuesta por esta premisa. Durante el periodo 2013 a 2017 (Última información 








Gráfico 2. Crecimiento del comercio Electrónico en Colombia 
 
Fuente: Reporte de industria: El E-Commerce en Colombia 
La gran importancia que ha nacido en las empresas Pyme colombianas por 
implementar rápidamente la transformación digital, la vemos reflejada claramente en la 
gran encuesta pyme del primer semestre del 2020 realizada por ANNIF, en donde se 
muestra que estas empresas clasificadas por industrias han implementado en los dos 
últimos años programas de capacitación relacionados con computación, programas de 
marketing y comercio digital. (ver gráfica 3) 
Gráfica 3. Participación en programas o capacitaciones en los últimos dos años (% de respuestas. 2020-I) 
 






Prospectivamente las pymes también manifestaron que les gustaría participar sobre 
todo en programas de capacitación relacionados con marketing y comercio digital, 
programas de manejo de redes sociales y emprendimiento. (ver gráfica 4) 
Gráfica 4. Programas o capacitaciones en los que le gustaría participar en los próximos seis meses (% de respuestas, 2020-I) 
    
Fuente: Gran Encuesta Pyme Lectura Nacional- Primer Semestre 2020 
El uso de internet continúa en crecimiento, el informe de penetración de comercio 
electrónico de MinTic, indica que los internautas tienen el siguiente comportamiento: El 
98% usan internet, número de internautas mayores de 15 años: 12.730.865 millones de 
personas; el 91% realiza actividades de comercio electrónico (incluido recaudo), 9 de 
cada 10 personas mayores de 15 años usuarios de internet, realizan alguna de las 
actividades de comercio electrónico, número de internautas 11.676.295 y por último el 
19% realiza e-Commerce, 2 de cada 10 personas mayores de 15 años usuarios de 
internet, número de internautas 2. 425.927. (MinTic M. d., 2019). 
La transformación a la que ha sido sometido el mercado por el brote de Covid -19 
confirma, que gracias al uso de herramientas tecnológicas ha sido posible dirigirse a los 





más conectada a la red, el mundo digital ha mostrado crecimiento del tráfico 
electrónico, aumento en ventas digitales, más clientes bancarizados, mayor uso de 
canales digitales. 
Las actividades más frecuentes que realiza los internautas en el comercio 
electrónico son en primer lugar, acceso para realizar consultas en línea, seguido de 
compras con pagos en línea, posterior compra con pago contra entrega, continuando 
con compras utilizando pago en puntos de recaudo, luego postventa y finaliza con 
recaudos que son los pagos en línea relacionados con servicios de educación, salud, 
impuestos, servicios públicos entre otros. (MinTic M. d., 2019) 
La mayoría de los cambios en esta coyuntura están relacionados con el internet, la 
celeridad hacia lo digital ha conllevado a que un gran número de empresas Pyme se 
transformen o reinventen sus modelos de negocio, para mantenerse a flote en el 
mercado y lograr satisfacer las necesidades de los nuevos consumidores de una 
manera diferente. 
En el libro Transformación digital de las Pyme se ilustra lo que sucede en un minuto 
en internet, en el año 2017 “3,5 millones de búsquedas en Google, Más de 4 millones 
de videos vistos en YouTube, Más de 70,000 horas vistas en Netflix, casi 650.00 euros 
gastados en línea” (Philippe ARRAOU, 2019). Con la llegada de la pandemia el uso de 
internet ha incrementado estos valores significativamente, además ha permitido la 






Para el año 2020, un minuto en internet muestra que en Instagram se tienen 347.222 
publicación de usuarios, se dan 138.889 clic en perfiles de negocios, por su parte en la 
red social Facebook 147.000 usuarios cargan fotos, 150.000 usuarios comparten 
mensajes, 208.333 personas participan en reuniones por ZOOM, por Microsoft Teams 
se conectan 52.083 usuarios, se realizan $ 1.000.000 de compra en línea 1.388.889 
personas hacen videos o llamadas de voz, esto según reporte de la empresa DOMO la 
cual elabora hace más de una década la infografía llamada “Data Never Sleeps” 
(DOMO, 2020) 
 
               1 Data Never Sleeps 8.0 
La transformación digital en cualquier empresa, independientemente de su tamaño 
implica inversión económica, no obstante, cualquiera de estas empresas desde una 
pequeña hasta la más grande tiene acceso a herramientas básicas tales como 





potencializaron en la pandemia para ofrecer, vender e incluso realizar el servicio de 
post venta de un producto y/o servicio como se observa en la ilustración anterior. 
Un ejemplo de red social en crecimiento y con gran posibilidad de acceso al ser 
gratuita es WhatsApp, con más de 2 mil millones de personas usuarias en más de 180 
países1 que hoy en día, no solo permite contacto personas cercanas, sino, también 
hacen uso de esta APP para comercializar diferentes productos y/o servicios en línea, 
tanto así, que la empresa Komercia.co2 desarrolló una plataforma para que los 
negocios de las Pyme puedan ofrecer y vender sus productos a través de un catálogo 
de WhatsApp, a la vez que pueden gestionar el inventario a través de un panel de 
control, esta nueva aplicación servirá bastante para los nuevos emprendimientos que 
por recursos no puedan costear la creación de una página WEB.  
Otra herramienta usada por las Pymes que brinda soluciones para la 
comercialización de sus productos es la página web, estas ayudan a vender productos, 
reducen costos, además sirve para fidelizar clientes, por esta razón el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTic y la Organización de los 
Estados Americanos, OEA. tienen en marcha el Plan de Digitalización para que las 
Pyme puedan crear gratuitamente sus páginas web y servicio de georreferenciación de 
sus negocios. (MinTic, 2020) 
Por otro lado, una herramienta más completa que la página web, es la tienda virtual, 
que adiciona ciertas funcionalidades que dan valor agregado a la experiencia de 
compra de los consumidores, como por ejemplo el conocido carrito de compras, 
                                            
1
 https://www.whatsapp.com/about/?lang=es  





también se encuentra disponible los Marketplace donde se publican diferentes 
productos de varias empresas ejemplo: Amazon, eBay, actualmente en el mercado se 
encuentran herramientas gratuitas o de bajo costo para la implementación de páginas 
web, a su vez empresas dedicadas completamente a este proceso para su negocio, ya 
dependen del tamaño de la empresa y el valor disponible para la inversión elegir el más 
conveniente. 
Las diferentes alternativas de pago que le ofrecen las empresas Pyme a los 
consumidores también son un factor importante, estas opciones también han 
incrementado con la transformación digital, se puede encontrar soluciones ágiles como 
el Link de pagos, que facilita el acceso vía internet para generar y enviar el link a los 
clientes, quienes finalizan el pago en línea,  además se puede enviar mediante las 
redes sociales, algunos ejemplos de empresas que prestan este servicio son: 
Credibanco, Redeban, Bancolombia Wompi, PayU, MercadoPago. 
El Código QR, es un sistema de pago de respuesta ágil sin contacto, con solo hacer 
un escáner desde el celular es direccionado, para realizar el pago a su billetera virtual o 
una aplicación de pago. Si la empresa tiene una página web puede implementar botón 
de pagos y recibir en línea y de manera segura los pagos de sus clientes, con tarjetas 
crédito, débito o con PSE, además algunos consumidores prefieren en el momento de 
realizar la compra con entrega a domicilio, realizar el pago con sus tarjetas por los 
datáfonos inalámbricos, son una herramienta muy útil. 
Por otra parte, el mercado financiero también se transformó digitalmente con 
respecto a los canales transaccionales, actualmente se prestan servicios financieros a 





ahorro simplificadas, las cuales están en proceso de implementación por parte de la 
industria, un ejemplo son las Sociedades especializadas de depósitos y pagos 
electrónicos, SEDPE, que ofrecen diversas soluciones para los consumidores con 
herramientas digitales, como billeteras de pago: Daviplata, Nequi, Dale, Rappi Pay; 
crédito digital tales como: RapiCredit, Lineru, Biocredit; e-Commerce y plataformas de 
pago, las más conocidas son: PayU, PlacetoPay, PayPal, PSE facilitando recaudar la 
cartera de las empresa PYME. (Freddy Castro, 2020) 
Finalmente, el software es esencial para el desarrollo en la transformación digital de 
las empresas, por esta razón el "Software como un servicio" o su acrónimo SaaS ha 
tomado mucha relevancia en estos tiempos, es un concepto de alquiler remoto de 
software, donde el cliente ya no necesitará instalar el software en su hardware, bastará 
con tener una computadora y un código de acceso al servicio en línea para usarlo. 
(Philippe ARRAOU, 2019). Este modelo de negocio está en auge en el mercado y 
favorece el acceso para las Pymes, no es necesario comprar licencias para usar un 
producto, dado que se puede alquilar el uso del mismo. 
Otra de las ventajas de las SaaS es que las empresas no se preocupan por 
mantenimientos de software, reduce costos para los involucrados, pueden acceder 
desde cualquier computadora, el proveedor se encarga de asistencia técnica, 
información en la nube, bases de datos actualizadas, algunos ejemplos: Dropbox, 
Microsoft Office 365, Zoom, PayPal, Trello, Mention. 
La transformación digital juega un papel fundamental para la sostenibilidad de las 
empresas Pyme en Colombia, sin embargo, es importante tener en cuenta factores que 





gestión financiera, procurando mantener flujos de efectivo positivos, revisar el uso de la 
capacidad instalada, revisar el apalancamiento financiero y prestar especial atención a 
las salidas de dinero innecesarias. Todo en su conjunto conlleva a que las empresas 
pyme colombianas sean rentables, sostenibles y con crecimiento, basadas en 




















 La transformación digital ha volcado las actividades cotidianas de la sociedad hacia 
lo digital, aspecto que no ha sido indiferente al comportamiento de los consumidores. 
 Las herramientas digitales  contribuyen a impulsar la productividad e incrementar la 
competitividad de las empresas, aspecto clave en el nuevo modelo de funcionamiento 
de las pymes colombianas, soluciones innovadoras y eficientes de comercio electrónico 
hacen parte de las estrategias implementadas para hacer frente a la pandemia, 
alivianando las medidas de confinamiento y de distanciamiento social, al conectar de 
forma sencilla con clientes y proveedores; sin duda, el comercio electrónico juega un 
papel clave en la economía. 
La era digital está convirtiendo la crisis causada por la pandemia en una nueva 
oportunidad de desarrollo para las pymes colombianas, lo cual, en conjunto con 
acertadas decisiones de inversiones, operación y financiación, darán sostenibilidad y 
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